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Bibliografia degli scritti (1992-2011)  
• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
Libri 
• J. A. Quirós Castillo, La Valdinievole nel Medioevo. Incastellamento e archeologia del potere nei secoli X-XII, ed. 
ETS, Pisa, 1999, pp. XVIII+262, ISBN 88-467-0162-3 
• J. A. Quirós Castillo, El incastellamento en el territorio de la ciudad de Luca (Italia). Poder y territorio entre la 
Alta Edad Media y el siglo XII, British Archaeological Reports, International Series 811, Oxford, 1999, pp. X+290, 
ISBN 1-84171-116-0 
• J. A. Quirós Castillo (a cura di), L’Ospedale medievale di Tea e l’archeologia delle strade nella Valle del Serchio, 
Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arti dell’Università di Siena 48 (con textos de T. Mannoni, 
S. Gobbato, F. Grassi, L. Giovannetti, F. Baroni), Firenze, 2000, pp. 220, ISBN 88-7814-170-4 
• J. A. Quirós Castillo, Modi di costruire e modi di abitare a Lucca e nella Toscana nordoccidentale 
nell’altomedioevo (secoli V-XI), Biblioteca del Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arti dell’Università di 
Siena 4, Firenze, 2002, pp. 140, ISBN 88-7814-289-1. 
• J. A. Quirós Castillo (a cura di), Archeologia e storia di un castello Apuano: Gorfigliano dal medioevo all’età 
contemporanea Biblioteca del Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arti dell’Università di Siena 9, 
All’Insegna del Giglio, Florencia, 2004, pp. 332, ISBN 88-7814-237-9 (con textos de Roc Arola, Monica 
Baldassari, Maddalena Belli, Lorenzo Calvelli, Paolo Cesaretti, Margarita Fernández Mier, Riccardo Francovich, 
Lucia Giovannetti, Sonia Gobbato, Ilaria Isola, Carlo Montanari, Costanza Perrotta, Ezequiel M. Pinto Guillaume, 
Sara Pisani, Giulio Predieri, Elena Scalera, Sara Scipioni, Sergio Sfrecola, Claudio Sorrentino, Daniela Stiaffini, 
Giovanni Zanchetta) 
• M. Belli, R. Francovich, F. Grassi, J. A. Quirós Castillo, 2005, Archeologia di un castello minerario: Cugnano 
(Monterotondo Mtmo., Gr), Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia dell’Arti dell’Università di Siena 
60, Firenze, 2005, pp. 121, ISBN 88-7814-494-0. 
• A. Azkarate, J. A. Quirós Castillo (ed.), 2007, Aparejos constructivos medievales en el Mediterráneo Occidental. 
Estudio Arqueologico de las tecnicas constructivas, “Arqueología de la Arquitectura” 4 (2005), pp. 7-249 
• J. A. Quirós Castillo (ed.), The archaeology of early medieval villages in Europe, Documentos de Arqueología e 
Historia 1, Bilbao, 2009, ISBN: 978-84-9860-303-3  
• J. A. Quirós Castillo (ed.), Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y comunidades rurales en el 
Norte Peninsular, Documentos de Arqueología Medieval 2, Bilbao, 2011, ISBN 978-849860-538-9, 279 pp. 
• J. A. Quirós Castillo (dir), La materialidad de la Historia. La Arqueología a inicios del siglo XXI Madrid, 
editorial Siglo XXI (con textos de Juan Antonio Quirós Castillo, Agustín Azkarate Garai-Olaun, Vicente 
Salvatierra Cuenca, John Moreland, Felipe Criado Boado, Miquel Barceló i Perello, Jordi Roig Buxó, Belén 
Martínez Díaz, María Ángeles Querol, Almudena Orejas, María Ruiz del Árbol), 2012, en prensa  
• J. A. Quirós Castillo (dir), Arqueología del campesinado medieval: la aldea de Zaballa Documentos de 
Arqueología Medieval 3, Bilbao, 2012, ISBN 978-84-9860-, 649 pp.  
• J. A. Quirós Castillo J. A., Bengoetxea B., 2006, Arqueología (III) Arqueología postclásica, Unidad Didáctica 
44301UD31A01, UNED, Madrid, pp. 580, ISBN 84-362-5290-X (2ª ed. 2008) 
• J. A. Quirós Castillo J. A., Bengoetxea B., 2010, Arqueología (III) Arqueología medieval y postmedieval, UNED, 
Madrid, pp. 580, ISBN 978-84-362-4954-5 
Capitoli di libri 
• J. A. Quirós Castillo et alii, Algunas repercusiones de la Revolución Francesa en el Principado de Asturias (1789-
95), en Gutiérrez Álvarez, Remedios Contreras, Ballín DE Mendoza, Repercusiones de la Revolución Francesa en 
España, Actas del Congreso Internacional 27-30 noviembre 1989, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 
1990, pp. 357-80. 
• J. A. Quirós Castillo, Produzione di laterizi nell'alta Valdinievole: la Valleriana, en Atti del Convegno 
"Pluriattività e mercati nella Valdinievole (secoli XVI-XIX)", Buggiano Castello, 1993, pp. 139-147 
• J. A. Quirós Castillo, L'identità geografica-storica della Valdinievole alla luce dell'archeologia del territorio, en 
Atti del Convegno L'identità geografico-storica della Valdinievole (Buggiano 24 Giugno 1995), Buggiano, 1996, 
pp. 205-215. 
• J. A. Quirós Castillo, G. Zanchetta, Architettura e territorio nella Valleriana, en Atti del convegno “Architettura 
in Valdinievole (s. X-XX)”, Buggiano Castello, 1994, pp. 157-174 
• M. Milanese, J. A. Quirós Castillo, Archeologia e storia della conservazione e della produzione del ghiaccio 
dell’Appennino toscano (XVIII-XX sec.), en De neiges en glaces… (Actes de la première rencontre internationale 
sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles, 6-9 julio 1994), (a cura di) A. Acovitsioti-Hameau, 
Brignoles, 1996, pp. 147-146. 
• J. A. Quirós Castillo, Indicadores cronológicos de ámbito local: cronotipología y mensiocronología, en L. 
Caballero Zoreda, C. Escribano (eds.), Arqueología de la Arquitectura (Burgos, 1996), Valladolid, 1996, pp. 179-
187. 
• J. A. Quirós Castillo, Introducción y edición del manuscrito C. Fernández Riesgo, Historia de Langreo; Oviedo, 
1997 
• J. A. Quirós Castillo, 1997, Le strutture murarie, in M. Milanese, A. Patera, E. Pieri, (eds.), Larciano. Museo e 
territorio, Roma, pp. 125-142 
• J. A. Quirós Castillo, M. Milanese, 1997, L'insediamento nel territorio di Larciano in età medievale e 
postmedievale, in M. Milanese, A. Patera, E. Pieri, (eds.), Larciano. Museo e territorio, Roma, pp. 142-153 
• J. A. Quirós Castillo, D. Pittaluga, Mensiocronologie dei laterizi della Liguria e della Toscana: due esperienze a 
confronto, en I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 mayo 1997), Florencia, 1997, pp. 
460-463 . 
• E. Giannichedda, J. A. Quirós Castillo, La ceramica vacuolata nell’Appennino ligure e toscano, en I Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale (Pisa, 29-31 mayo 1997), Florencia, 1997, pp. 379-383. 
• M. Milanese, J. A. Quirós Castillo, L’archeologia medievale e postmedievale della Valdinievole, en Atti del 
Convegno di Studi Archeologia della Valdinievole, Buggiano, 1997, pp. 99-161. 
• J. A. Quirós Castillo, Produzione fittile e laterizia nella montagna Toscana nel postmedioevo, en Atti del XXVII 
Convegno Internazionale della ceramica, Albisola, 1997, pp. 215-220. 
• M. Milanese, J. A. Quirós Castillo, Il contesto di Via Ricasoli e la produzione di ceramica invetriata a Pescia (PT) 
fra XVII e XVIII secolo, en Atti del XXVII Convegno Internazionale della ceramica, Albisola, 1997, pp. 207-214. 
• J. A. Quirós Castillo, La producción de ladrillos en la Toscana medieval, en Material Culture in Medieval Europe 
- Papers of the Medieval Brugge 1997’ Conference. Brujas, vol 7, 1997, pp. 435-443. 
• J. A. Quirós Castillo, El “incastellamento” en Lucca: la Valdinievole y el castillo de Terrazzana, en La nascita dei 
castelli nell’Italia medievale. Il caso di Poggibonsi e le altre esperienze dell’Italia centrosettentrionale 
(Poggibonsi, 12-13 septiembre 1997), R. Francocivh-M. Valenti (eds.), Siena, 1997, pp. 12-36. 
• J. A. Quirós Castillo, Produrre mattoni nella Toscana medievale: sistemi di controllo delle produzioni e 
metrologia storica, en Atti del XXIX Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1998, pp. 259-268. 
• S. Gobbato, F. Grassi, J. A. Quirós Castillo, Primi risultati di un indagine in corso: lo scavo dell’ospedale di San 
Niccolao di Tea (Minucciano, Lucca), en La Garfagnana dall’epoca comunale all’avvento degli Estensi, Modena, 
1998, pp. 210-219. 
• J. A. Quirós Castillo, 1998, La fornace per mattoni del XII secolo nella chiesa dei Ss. Giovanni e Reparata, in C. 
Baracchini, G. Fanelli, R. Parenti (a cura di), Lucca Medievale. La decorazione in laterizio, Lucca, pp. 289-298 
• J. A. Quirós Castillo, 1998, La fabbricazione di campane a Lucca nel Medioevo e Postmedioevo, en G. Lera-M. 
Lera, Sulle vie del primo giubileo. Campane e campanili nel territorio delle diocesi di Luni, Lucca, Pisa, Lucca, 
1998, pp. 43-55 
• J. A. Quirós Castillo, Archeologia feudale nell’Appennino Toscano, en G. P. Brogiolo (ed.), II Congresso 
Nazionale di Archeologia Medievale, Società di Archeologi Medievisti Italiani (Brescia, 28 settembre-1 ottobre 
2000), Florencia, 2000, pp. 292-297. 
• P. Pierotti, J. A. Quirós Castillo, Archeologia dell’architettura e storia dell’architettura: due discipline a 
confronto, en G. P. Brogiolo (ed.), II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Società di Archeologi 
Medievisti Italiani (Brescia, 28 settembre-1 ottobre 2000), Florencia, 2000, pp. 377-380. 
• J. A. Quirós Castillo A. Cagnana, 2001, Incastellamento e popolamento nel territorio di Ceula-Levanto, en 
L’incastellamento in Liguria X-XII secolo. Bilancio e destino di un tema storiografico, Bordighera, pp. 217-239. 
• R. Parenti, J. A. Quirós Castillo, 2000, La produzione dei mattoni della Toscana medievale (XII-XVI secolo). Un 
tentativo di sintesi, en P. Boucheron, H. Broise, T. Thébert La brique antique et médiévale. Production et 
commercialisation d’un matériau, Collection de l’École Française de Rome, 272, Roma, pp. 219-235. 
• J. A. Quirós Castillo, M. Fernández, La evolución de las técnicas constructivas en Asturias en la Edad Media, en 
Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, Valladolid, vol.1, 2001, pp. 371-382. 
• J. A. Quirós Castillo, La sillería en la arquitectura altomedieval en la Península Ibérica y en el Mediterraneo 
Occidental, en Actas del V Congreso de Arqueología Medieval Española, Valladolid, vol.1, 2001, pp. 281-291. 
• J. A. Quirós Castillo, Mensiocronologia e produzione di laterizi nella Toscana medievale, en I laterizi in età 
medievale. Dalla produzione al cantiere. Atti del Convegno Nazionale di Studi, Roma 4-5 giugno 1998, a cura di 
E. De Minicis, Roma, 2001, pp. 31-44. 
• J. A. Quirós Castillo, Ville nuove di fondazione reale nel nord della Spagna: la “pola” di Llanes (Asturias), en Le 
cinte dei borghi fortificati medievali: strutture e documenti (sec. XIII-XV), Atti del convegno nel 750º 
anniversario della fondazione di Villanova, Istituto di Studi Liguri, Albenga, 2005, pp. 47-73. 
• Belli M., Quirós Castillo J. A., Grassi F., 2005, Castello di Cugnano (Monterotondo Marittimo, GR), en R. 
Francovich, M. Valenti, Archeologia dei Paesaggi Medievali. Relazione Progetto, Firenze, pp. 113-119 
• J. A. Quirós Castillo, La Llanada oriental entre la tardoantiguedad y el año mil: las transformaciones en la 
estructura del hábitat y del poblamiento rural, en E. Pastor Díaz de Garayo (coord.), La llanada oriental a 
través de la historia: claves desde el presente para comprender nuestro pasado, Diputación Foral de Álava, 
Vitoria, 2003, pp. 43-51. 
• J. A. Quirós Castillo, Archeologia delle strade della Valdinievole medievale, en Atti del Convegno su Guadi della 
Cassia. Terre di confine tra Lucca e il granducato di Toscana, a cura di A. Spicciani (Pescia, Uzzano, ottobre 
1997), Pisa, 2004, pp. 61-88. 
• Quirós Castillo J. A., Bengoetxea Rementeria B., 2005, Las villas vascas antes de las villas vascas. La 
perspectiva arqueológica sobre la génesis de las villas en el País Vasco, en B. Arizaga (ed.), El espacio urbano en 
la Europa medieval, Nájera, pp. 147-165 
• J. A. Quirós Castillo, 2003, Mittelalterlicher Backstein in der Toskana / Mattoni nella Toscana medievale. 
Dimensioni e cronologia, en Ernst Badstübner, Dirk Schumann (Herausgeber), Backsteintechnologien im 
Mittelalter und Neuzeit, Studien zur Backsteinarchitektu 4, Berlín, pp. 388-402 
• J. A. Quirós Castillo, 2005, Building Archaeology and Social change: Medieval tiles and bricks in Spain, en 
Johannes Cramer, Dorothée Sack (eds.), Technik des Backsteinbaus im Europa des Mittelalters, Berliner 
Beiträge zur Bauforschung und denkmalpflege 2, Berlín, pp. 39-49  
• J. A. Quirós Castillo, 2005, Arqueología de la Arquitectura e iglesias navarras de planta central: algunas 
reflexiones metodológicas, en P. Pierotti, C. Tosco, C. Zanella (eds.), Le rotonde del Santo Sepolcro. Un itinerario 
europeo, ed. Edipuglia, Bari, pp. 157-171 
• Quirós Castillo J. A., 2006, Costruire la città medievale: i materiali prodotti in serie nella città di Pisa, en IV 
Congresso Nazionale di Archeologia Medievale Italiana, Firenze , pp. 563-569 
• J. A. Quirós Castillo, S. Gobbato, 2006, Castelli e villaggi nella Lunigiana orientale: il castello di Tor Nocciolo, 
en Archeologie. Studi dedicati a Tiziano Mannoni, ed. Edipuglia, Bari, pp. 507-510 
• Quirós Castillo J. A., 2007, La Arqueología de la Arquitectura y la Arqueología Medieval (por qué hacer 
Historia a partir del registro arquitectónico de época medieval), en A. L. Molina Molina, J. Eiroa Rodríguez 
(ed.), Tendencias Actuales en Arqueología Medieval, Murcia, pp. 23-57 
• Quirós Castillo J. A., 2009, Arqueología de los despoblados en Álava. La génesis de la red aldeana medieval, en 
Jordi Bolòs, E. Pinedo, Poblament, Territori i Història rural, VI Congrés sobre sistemes agraris, organització 
social i poder local, Lleida, pp. 551-578 
• J. A. Quirós Castillo, 2008, La perspectiva arqueológica en el estudio de la arquitectura, en B. Alonso Ruiz, O. 
Villanueva Zubizarreta (coords), Ars et Scientia. Estudios sobre arquitecturos y arquitectura (s. XIII-XXI), 
Valladolid, pp. 185-233 
• J. A. Quirós Castillo, 2009, Medieval Archaeology in Spain, en Gilchrist, R. and Reynolds, A. (eds) 50 years of 
medieval archaeology in Britain and beyond. London: Society for Medieval Archaeology Monograph 30, 
London, pp. 173-189 
• J. A. Quirós Castillo, B. Bengoetxea Rementeria, 2008, Diseño de una propuesta de enseñanza práctica en 
arqueología y su aplicación al yacimiento escuela de Zornoztegi (Álava), T. Palomares, M. N. González, J. M. 
Madariaga (eds.), La Innovación educativa: adaptación al cambio, Universidad del País Vasco, pp. 309-311 
• Quirós Castillo J. A., 2009, Arqueología del campesinado altomedieval: las aldeas y las granjas del País Vasco, en 
J. A. Quirós Castillo (ed.), The archaeology of early medieval villages, Bilbao, pp. 385-403 
• Quirós Castillo J. A., 2009, Early Medieval Villages in Spain in the light of European experience. New approaches 
in peasant archaeology, en J. A. Quirós Castillo (ed.), The archaeology of villages in the early middle ages, Bilbao, 
pp. 13-26  
• Quirós Castillo J. A., 2010, De la arqueología agraria a la arqueología de las aldeas medievales, H. Kirchner ed., 
Por una arqueología agraria, Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades 
medievales hispánicas British Archaeological Reports International Series 2062, Oxford, pp. 11-22, ISBN 978 1 
4073 0553 0  
• Ballesteros Arias P., Eiroa J., Fernández Mier M., Kirchner H., Ortega Ortega J., Quirós Castillo J. A., Retamero 
F., Sitjes E., Torró J., Vigil-Escalera Guirado A., 2010, Por una arqueología agraria de las sociedades medievales 
hispánicas. Propuesta de un protocolo de investigación, H. Kirchner ed., Por una arqueología agraria, 
Perspectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas British 
Archaeological Reports International Series 2062, Oxford, pp. 185-202. 
• Quirós Castillo J. A., Azkarate-Garai Olaun A., Bohigas Roldán R., García Camino I., Palomino Lázaro A., Tejado 
Sebastián J. M., 2009, Arqueología de la Alta Edad Media en el Cantábrico Oriental, en Actas del Congreso 
Internacional Medio siglo de Arqueología en el Cantábrico oriental y su entorno (27-30 noviembre 2007), Vitoria, 
pp. 449-500 ISBN 978-84-7821-739-7 
• Baldeón Iñigo A., García Camino I., Lara Vives G., Quirós Castillo J. A., Sagarzazu Andueza I., Sesma Sesma J., 
Tabar Sarrías M. I., Unzueta Portilla M., del Val Recio J., 2009, Transtimir conocimientos. La Arqueología y su 
proyección social, en Actas del Congreso Internacional Medio siglo de Arqueología en el Cantábrico oriental y su 
entorno (27-30 noviembre 2007), Vitoria, pp. 637-708, ISBN 978-84-7821-739-7  
• Azkarate Garai-Olaun A., Barreiro Martínez D., Criado Boado F., García Camino I., Gutiérrez Lloret S., Quirós 
Castillo J. A., Salvatierra Cuenca V., 2009, La Arqueología hoy, en Actas del Congreso Internacional Medio siglo 
de Arqueología en el Cantábrico oriental y su entorno (27-30 noviembre 2007), Vitoria, pp. 599-616 ISBN 978-
84-7821-739-7  
• Quirós Castillo J. A., 2010, La formación de las aldeas en el noroeste peninsular, en Monasterios, Espacio y 
sociedad en la España Medieval Cristiana, XX Semana de Estudios Medievales, Logroño, pp. 225-256, ISBN 
978-84-96637-94-8 
• A. Vigil Escalera, J. A. Quirós Castillo, 2011, The Archaeology of the Early Medieval rural societies in the 
northwest of the Iberian peninsula. Archaeological recognition of fragmentation and convergence processes, en 
J. Escalona and A. Reynolds, A. (eds.) Scale and scale change in the Early Middle Ages. Exploring landscape, 
local society and the world beyond, Turnhout, Brepols, pp. 33-60, ISBN 978-2-503-53239-4  
• Quirós Castillo J. A., Vigil-Escalera Guirado A., 2011, Dove sono i Visigoti? Cimiteri e villaggi nella Spagna 
settentrionale dei secoli VI e VII, en Convengo Internazionale di Studi Archeologia e Storia delle migrazioni: 
Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età romana e alto medioevo, Cimitile-Santa Maria Capua Vetere, 18-19 
junio 2010, pp. 159-181 
• Quirós Castillo J. A., 2011, ¿Por qué excavar en grandes extensiones? Arqueología de los despoblados alaveses y el 
estudio de la aldea de Zornoztegi (Salvatierra), en Agurain 1256-2006. Congreso 750 aniversario de la fundación 
de la villa de Salvatierra, Vitoria-Gasteiz, pp. 379-402 
• Quirós Castillo J. A., 2011, Paisajes altomedievales en el Norte Peninsular. Musulmanes y feudales en el Alto Valle 
del Ebro y su entorno, en Cristiaos e Muçulmanos na Idade Média Peninsular. Encontros e desencontros, IAP, 
Lisboa, pp. 255-268 
• Quirós Castillo J. A., 2011, Los paisajes altomedievales de Vasconia, 500-900. De la desarticulación territorial a la 
emergencia de los condados, en J. A. Quirós Castillo, Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y 
comunidades rurales en el Norte Peninsular, Bilbao, pp. 29-54 
• Quirós Castillo J. A., 2011, Estudiar la Vasconia altomedieval a inicios del siglo XXI, en J. A. Quirós Castillo, 
Vasconia en la Alta Edad Media, 450-1000. Poderes y comunidades rurales en el Norte Peninsular, Bilbao, pp. 
11-26 
• Quirós Castillo J. A., 2012, Arqueología del poder en la Alta Edad Media: fortificaciones y castillos en el cuadrante 
noroccidental peninsular, en A. Palomino, R. Bohigas, M. J. Negredo, Centros de poder en la Alta Edad Media. 
Una perspectiva arqueológica, Burgos, en prensa 
• Quirós Castillo J. A., 2012, Mensiocronologia, produzione dei materiali in serie e datazione dell’architettura, en 
G. Volpe, R. Giuliani, Archeologia dell’architettura, Bari, en prensa 
• Vigil-Escalera Guirado A., Quirós Castillo J. A., 2012, Arqueología de los paisajes rurales altomedievales en el 
NO Peninsular, en L. Caballero, P. Mateos Cruz eds., Visigodos y Omeyas V: El territorio, Anejos de Archivo 
Español de Arqueología LVI, Madrid, pp. 83-99 
• Quirós Castillo J. A., Santos Salazar I., 2012, I villagi altomedievali nell’Alto Ebro alla luce dei testi e 
dell’archeologia. L’emergenza dei leader dei villaggi e l’articolazione dei poteri territoriali nel X secolo, en P. 
Galetti (a cura di), Villaggi, comunità, paesaggi medievali, Centro di Studi sull’Altomedioevo, Spoleto, en prensa 
• Quirós Castillo J. A., Fernández Mier M., 2012, Para una historia social de la arquitectura monumental 
altomedieval asturiana, en L. Caballero, C. García de Castro (coord), Visigodos y Omeyas VI. Asturias entre 
visigodos y mozárabes, Anejos de Archivo Español de Arqueología LXI, Madrid, pp. 25-51, en prensa 
• Quirós Castillo J. A., 2012, Castles and villages of the Early Middle Ages in northwest of Spain, en Baker, J., 
Brookes, S., Parsons, D. and Reynolds, A. (eds) Landscapes of Defence in Early Medieval Europe. Studies in the 
Early Middle Ages 28, Turnhout: Brepols, en prensa  
• Quirós Castillo J. A., 2012, Del castillo a la villa: Treviño entre los siglos X al XIII, en I Congreso de Estudios 
Históricos de Treviño, en prensa 
• Quirós Castillo J. A., 2012, Archaeology of power and hierarchies in early medieval villages in North of Spain, 
Ruralia IX, en prensa 
• E. Boldrini, F. Grassi, A. Luna, J. A. Quirós Castillo, Tecnologie produttive e circolazione ceramica nella Toscana 
meridionale, CNR, Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti Università di Siena, Firenze. 
• M. Milanese, J. A. Quirós Castillo, Il contesto di Via Ricasoli e la produzione di ceramica invetriata a Pescia (PT) 
fra XVII e XVIII secolo, en M. Milanese, La ceramica postmedievale in Toscana. Documenti archeologici su 
produzione e consumo, Florencia, 1997, pp. 207-214.  
Articoli 
• J. A. Quirós Castillo, Cronotipologia di portali nell'Alta Valdinievole, “Archeologia Medievale. Cultura Materiale, 
Insediamenti, Territorio” XIX (1992), Florencia, pp. 729-739. 
• J. A. Quirós Castillo, Contribución al estudio de la arqueología de la arquitectura, Coloquio Problemas en 
Arqueología Medieval: Historia-Situación-Perspectiva, “Arqueología y territorio medieval” 1 (1994), pp.141-158 
• J. A. Quirós Castillo, Archeologia postmedievale in Valdinievole, “Archeologia Postmedievale. Foglio 
Informativo” 1 (1994), pp.8-10 
• M. Milanese, J. A. Quirós Castillo, Editoriale: Una proposta per l’archeologia postmedievale, “Archeologia 
Postmedievale. Foglio Informativo” 1 (1994), pp. 1-2. 
• J. A. Quirós Castillo, L’archeologia dell’insediamento postmedievale abbandonato, “Archeologia Postmedievale. 
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